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Autorice u radu istražuju kazneno djelo izborne prijevare kao jedno od ka-
znenih djela protiv biračkog prava Kaznenog zakona iz 2011. godine. Nakon 
kratke usporedbe s bićem djela iz ranijeg zakona, kriminološka analiza upućuje 
na izrazito rijetku incidenciju ovog djela u odnosu na opću incidenciju kriminala 
u Republici Hrvatskoj i to kako u pogledu prijava, tako i u odnosu na optužbe 
i osude punoljetnih počinitelja. Stoga se ističe problem tamne brojke te upućuje 
na alternativne metode procjene rasprostranjenosti i incidencije izborne prijeva-
re. Razmatranje pravomoćne presude Općinskog suda u Splitu iz 2010. godine 
otkriva fenomenologiju i naznake etiologije djela. U istraživanju bića djela s na-
glaskom na počinitelja, pojam izbora i radnje počinjenja djela utvrđuje se izbor-
na prijevara kao delictum communium te kazneno djelo krivotvorenja lišeno 
svojstva dovođenja u zabludu ili održavanja u zabludi lažnim prikazivanjem 
ili prikrivanjem činjenica, imanentnog prijevari. Radi otklanjanja utvrđenih ne-
dostataka i neminovne promjene u postupku glasovanja u pravcu elektroničkog 
glasovanja, autorice predlažu izmjene inkriminacije de lege ferenda.
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– Mislim, da nam je država savršeno dobra,
 ako je doista kako treba osnovana.
 – Svakako.









Izborne	prijevare	u	 širem	 smislu	 imale	 su	 iznimno	 (ponekad	 i	pogubno)	
značenje	u	povijesti	čovječanstva.	Desetogodišnji	građanski	rat	u	Alžiru	zapo-
čeo	je	upravo	zbog	poništenja	izbora.	Naime,	1989.	godine,	nakon	ustavnih	
promjena legalizirana je Islamska fronta spasa (FIS) s programom stvaranja 








2	 Rad	 se	oslanja	na	 istraživanje	provedeno	u	 razdoblju	od	2012.	do	2014.	 god.	u	
okviru	doktorskog	rada	“Prijevare	u	kaznenom	pravu”	postdiplomantice	Lucije	So-




53/2003,	 69/2003,	 167/2003,	 44/2006,	 19/2007,	 20/2009,	 145/2010,	 24/2011,	
93/2011,	120/2011,	19/2015,	104/2015,	dalje	u	tekstu:	ZIZHS.	Usporedi	Ustav	
Republike	 Hrvatske,	 čl.	 45.,	 Narodne	 novine,	 br.	 56/1990,	 135/1997,	 8/1998,	
113/2000,	124/2000,	28/2001,	41/2001,	55/2001,	76/2010,	85/2010,	05/2014.




























prijevara”	na	HDZ-ovim	unutarstranačkim	izborima	2002.	godine.12 O tome 
7 Ibid.
8	 Fisk,	R.,	Is Algeria’s military making its move on ageing President Bouteflika?,	Independ-
ent	(24.	siječnja	2016.);	Pollard,	S.,	How Algeria could destroy the EU,	The	Spectator	
(3. prosinca 2016.).
9	 Boban,	D.,	Ukrajina između autoritarizma i demokracije,	Političke	analize,	vol.	1,	br.	2,	
lipanj	2010.,	str.	37.
10 Ibid.




beneficije.	Ili	Ponoš,	T.,	Bauk: U Hrvatskoj ima oko 600 tisuća birača viška,	Novi	list	
(25.	veljače	2013.).
12	 “DORH: Ako dobijemo prijavu, istražit ćemo navodne izborne prijevare u HDZ-u”	od	23.	
studenoga	2006.	godine.	Naime,	bivši	saborski	zastupnik	Branimir	Glavaš	prvi	je	
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kako	 je	 svaki	 glas	 važan	 svjedoče	protekli	 lokalni	 izbori	u	Republici	Hrvat-
skoj.13	Je	li	prelazak	zastupnika	iz	jedne	stranke	u	drugu	nakon	izbora	izborna	
prijevara? A izlazak iz stranke i stjecanje statusa neovisnog zastupnika?14 Pred-
stavlja li izbornu prijevaru manipuliranje rezultatima predizbornih anketa?15 
Što	je	s	namjernim	kandidiranjem	“slabijeg”	kandidata	radi	trgovine utjecajem i 
moći? Od 2013. do posljednjih dana kontinuirano se u kontekstu unutarstra-
načkih	izbora	u	SDP-u	spominje	pojam	“šalabahter	demokracije”.16 
Konačno,	 osim	navedenih	 pitanja	 pravne,	 pa	 čak	 i	moralne	 prirode,	 po-
stavlja	 se	 i	 niz	 kriminoloških,	 ali	 i	 penoloških	 i	 viktimoloških	 pitanja.	 Tko	


















podmititi	 vijećnicu	kako	bi	prešla	u	 redove	SDP-a	 i	 osigurala	mu	većinu.	 I.	La.,	
Potvrđena optužnica protiv vukovarskog gradonačelnika,	Danas.hr	(18.	prosinca	2013.).
15	 I	navođenje	građana	da	glasuju	za	nekog	drugog	umjesto	svojeg	prvog	izbora.	Ova-
kve	optužbe	 iznio	 je	bivši	splitski	gradonačelnik	Ž.	Kerum	u	članku	Kovačić,	L.,	




poraz na izborima su ankete koje su nas zavarale,	Večernji	list	(16.	travnja	2013.)	ista-
knuo	je	upravo	ankete	kao	“krivce”	za	gubitak	na	izborima.	
16	 Drljača,	G.,	Živjela šalabahter demokracija, dolje njezini protivnici,	Večernji	list	(28.	pro-
sinca	2013.);	Tomičić,	T.,	Bitka za SDP seli na konvenciju: kreću lobiranja, telefoni i 
“šalabahter demokracija”,	Novi	list	(5.	travnja	2016.).










izbornih prijevara opasno je za demokraciju. 
2. IZBORNA PRIJEVARA U KAZNENOM ZAKONODAVSTVU         
REPUBLIKE HRVATSKE18
U	Krivičnom	je	zakonu	Republike	Hrvatske19	odredbom	čl.	65.	propisano	
kazneno djelo izborne prevare	na	način	da	će	se	kaznom	zatvora	do	tri	godine	
kazniti	 tko	 krivotvori	 rezultate	 izbora	 ili	 glasovanja	 dodavanjem,	 oduzima-
njem,	brisanjem	glasova	ili	potpisa,	netočnim	brojanjem	glasova,	upisivanjem	






uz	 nužne	 intervencije	 usuglašavanja	 s	 novom	 terminologijom	 i	 ustrojstvom	
17	 Lehoucq,	F.,	Electoral Fraud: Causes, Types, and Consequences,	Annual	Review	of	Poli-
tical	Science,	br.	6,	2003.,	str.	233.
18	 O	izborima	u	povijesti	vidi	Turkalj,	J.,	Stranka prava i izbori za Hrvatski sabor na po-
dručju bivše Vojne krajine 1883. godine,	Časopis	za	suvremenu	povijest, vol.	36,	br.	3,	
2004.,	str.	1013	–	1037;	Buljan,	M., Splitski općinski izbori 1928. godine,	Historijski	
zbornik,	vol.	LXVI,	br.	2,	2013.,	str.	329	–	364;	Leček,	S.,	Hrvatska seljačka stranka i 




20 U standardnom hrvatskom jeziku podjednako se koriste pojmovi prijevara i prevara 
(riječ	prevara	potječe	od	glagola	prevariti).	Vidi	Sokanović,	L.,	Prijevare u kaznenom 
pravu,	doktorski	rad,	Pravni	fakultet	Sveučilišta	u	Zagrebu,	Zagreb,	2014.,	str.	10	–	
11.
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izabranih tijela.21 Kaznenim zakonom iz 1997. u kaznena djela protiv slobode 
i	prava	čovjeka	i	građanina	iz	jedanaeste	glave	uvrštena	je	izborna	prijevara.22 

























21	 Konačni	 prijedlog	 Kaznenog	 zakona,	 Vlada	 Republike	 Hrvatske,	 Zagreb,	 lipanj	
1997.,	str.	181.


























2007. 18 - 17 1 - - -
2008. 2 1 1 - - - -
2009. 12 - 8 4 - - -
2010. 3 1 2 - - - -
2011. 1 1 - - - - -
2012. 1 - 1 - - - -
2013. - - - - - - -
2014. - - - - - - -












kaznenih	 djela,	 prijave,	 optužbe	 i	 osude	 u	 2009.	 godini;	 1451/2011,	 Punoljetni	
počinitelji	 kaznenih	 djela,	 prijave,	 optužbe	 i	 osude	 u	 2010.	 godini;	 1478/2012,	
Punoljetni	 počinitelji	 kaznenih	 djela,	 prijave,	 optužbe	 i	 osude	 u	 2011.	 godini;	




i osude u 2015. godini.
25	 Redoviti	izbori	za	članove	predstavničkih	tijela	jedinica	lokalne	i	područne	(regio-
nalne)	 samouprave	 i	 izbori	 za	 općinskog	 načelnika,	 gradonačelnika	 i	 župana	 te	
njihove	zamjenike	održavaju	 se	 istodobno,	 treće	nedjelje	u	 svibnju	 svake	 četvrte	
godine.


















2007. - - - - - - - -
2008. 1 1 1 - - - - -
2009. 2 - 2 - - - - -
2010. - - - - - - - -
2011. 1 - 1 - - - - -
2012. - - - - - - - -
2013. - - - - - - - -
2014. - - - - - - - -








ukupno pokušaj uvjetno 3 – 6 mjeseci 2 – 3 mjeseca 
2007. - - - - -
2008. 1 1 1 1 -
2009. 2 - 2 - 2
2010. - - - - -
2011. 1 - 1 1 -
2012. - - - - -
2013. - - - - -
2014. - - - - -
















tamna brojka.26	Problem	 tamne	brojke	kod	 izborne	prijevare	nije	 specifičan	
za	Hrvatsku,	 nego	 je	 opća	 fenomenološka	 karakteristika	 tog	 delikta.	 Tako,	
primjerice,	podaci	o	prijavama	izbornih	prijevara	policiji	za	2015.	u	Ujedinje-
nom	Kraljevstvu	potvrđuju	nisku	incidenciju.	Samo	481	slučaj	bio	je	prijavljen	





(ukupno	četiri).27 Valja napomenuti da je 2015. u Velikoj Britaniji bila izborna 
godina	te	da	je	incidencija	izbornih	prijevara	inače	znatno	niža	(262	slučaja	u	
2010.;	242	u	2011.;	362	u	2012.;	148	u	2013.;	129	u	2014.).28 








26	 Najpoznatija	 takva	 istraživanja	 na	 svjetskoj	 i	 europskoj	 razini	 su	Međunarodna	
studija	 kaznene	 viktimizacije	 (International	Crime	Victimization	 Survey,	 ICVS)	
i	Europska	studija	kriminala	i	sigurnosti	(European	Crime	and	Safety	Survey,	EU	
ICS),	koja	anketiranjem	opće	populacije	prikupljaju	podatke	o	vlastitoj	viktimizaci-
ji na strani ispitanika. 
27	 The	Electoral	Commission,	Analysis of cases of alleged electoral fraud in the UK in 2015: 
Summary of data recorded by police forces,	ožujak	2016.,	str.	3	–	5.
28 Ibid.,	str.	6.
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nja	poreza	i	čak	za	otkrivanje	računalnih	bugova.29	Breunig	i	Goerres	su	tako,	
primjerice,	testiranjem	Benfordova	zakona	istražili	izbore	za	njemački	Bunde-
stag u razdoblju od 1990. do 2005. te otkrili postojanje izbornih nepravilnosti 






3.2. Izborna prijevara u sudskoj praksi
U	provedenom	istraživanju	pribavljena	je	jedna	pravomoćna	presuda	Op-



















30	 Breunig,	C.;	Goerres,	A.,	Searching for electoral irregularities in an established democracy: 
Applying Benford’s Law tests to Bundestag elections in Unified Germany,	Electoral	Studies,	
vol.	3,	br.	30,	rujan	2011.,	str.	534	–	545.	
31	 Presuda	Općinskog	suda	u	Splitu	K-2207/09	od	26.	travnja	2010.	potvrđena	Presu-
dom	Županijskog	 suda	u	Splitu	Kž-494/10	od	24.	 veljače	2011.	Dalje	u	 tekstu:	
Presuda.
32 Vidi str. 4 Presude.
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tvo	u	slučajevima	kada	član	biračkog	odbora	glasuje	umjesto	drugoga	zauzelo	
stav	kako	je	kazneno	djelo	zlouporabe	biračkog	prava	konzumirano	izbornom	
























34	 Nije	 kriv	počinitelj	 koji	 u	 vrijeme	počinjenja	djela	nije	 znao	da	 je	njegovo	djelo	
protupravno,	a	to	nije	bio	dužan	niti	je	mogao	znati.	Ako	je	zabluda	počinitelja	bila	
otklonjiva,	može	se	blaže	kazniti.
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4. IZBORNA PRIJEVARA 
U	 ovom	 poglavlju	 analiziraju	 se	 objektivna	 obilježja	 izborne	 prijevare	 i	
oblik	krivnje	s	kojim	je	moguće	počiniti	predmetno	kazneno	djelo.
4.1. Objektivna obilježja kaznenog djela




zneno	 djelo	 počinit	 će	 upravo	 članovi	 biračkih	 odbora	 i	 tada	 bi	 se	 njihovo	
posebno svojstvo trebalo uzeti u obzir kao otegotna okolnost prilikom odmje-
ravanje	kazne.	Moguće	je,	međutim,	zamisliti	i	slučajeve	u	kojima	dodavanje,	
oduzimanje,	brisanje	glasova	(ili	krivotvorenje	na	drugi	način)	počini	i	netko	



































posebnom dijelu kod izbornih kaznenih djela.
Predsjednika	Republike	Hrvatske	biraju	hrvatski	državljani	s	navršenih	18	

















41	 Zakon	 o	 izboru	 članova	 u	 Europski	 parlament	 iz	 Republike	Hrvatske,	Narodne	
novine,	br.	92/2010,	23/2013,	143/2013,	čl.	2.	st.	1.	
42 Ibid.,	 čl.	23.	 i	24.	Takvo	glasovanje	provodi	se	 tako	da	birač	zaokruži	 redni	broj	
ispred imena i prezimena kandidata kojemu daje preferirani glas. 
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Lokalni	su	izbori,	sukladno	odredbi	čl.	1.	st.	1.	Zakona	lokalnim	izborima,	
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bivališta.	Glasački	 listić	 popunjava	 se	 tako	da	 se	 zaokruži	 redni	broj	 ispred	
naziva	izborne	liste.	Ako	birač	želi	pojedinom	kandidatu	na	toj	listi	dati	pre-
ferirani	 glas,	 zaokružuje	 redni	broj	 ispred	 imena	 i	prezimena	kandidata	ko-
jemu	daje	 preferirani	 glas	 (čl.	 76.	ZIZHS-a).47	 Predsjednik	 biračkog	 odbora	
ili	od	njega	ovlašteni	član	dužan	je	za	svakoga	birača	koji	pristupi	glasovanju	






























































svaka	 lista	 te	 imena	 i	prezimena	kandidata	koji	 su	 izabrani	za	zastupnike;	 ime	 i	
prezime kandidata i njihovih zamjenika koji su izabrani u svakoj izbornoj jedinici u 
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U	odnosu	na	obveze	članova	biračkog	odbora	važno	je	napomenuti	kako	
sve	 vrijeme	 glasovanja	na	 biralištu	moraju	biti	 prisutni	 svi	 članovi	 biračkog	
odbora ili njihovi zamjenici.53	Drukčije	propisuje	ZIZHS	u	odredbi	čl.	80.	st.	
4.,	zahtijevajući	neprekidnu	nazočnost	najmanje	tri	člana	biračkog	odbora	ili	
njihovih zamjenika.54	Sukladno	odredbi	čl.	58.	 st.	2.	Zakona	o	 lokalnim	 iz-
borima	u	vrijeme	trajanja	glasovanja	na	biračkom	mjestu	moraju	biti	 stalno	
prisutni	 predsjednik	 biračkog	 odbora	 ili	 njegov	 zamjenik	 te	 najmanje	 četiri	
člana	biračkog	odbora.	
Radnja	počinjenja	kaznenog	djela	izborne	prijevare	sastoji	se	od	krivotvo-
renja	 rezultata	 izbora	 dodavanjem,	 oduzimanjem,	 brisanjem	 glasova	 ili	 kri-
votvorenjem	na	 drugi	 način	 (generalna klauzula).	 Ako	 usporedimo	 biće	 ovog	
kaznenog djela s temeljnim oblikom prijevare ili prijevarom u gospodarskom 
poslovanju,	možemo	zaključiti	kako	izborna	prijevara	ne	sadržava	ono	obilježje	
koje	je	imanentno	prijevari,	a	to	je	dovođenje	u	zabludu	ili	održavanje	u	zablu-
di	lažnim	prikazivanjem	ili	prikrivanjem	činjenica.55 Izborna je prijevara tako 
u	hrvatskom	KZ-u	zapravo	kazneno	djelo	krivotvorenja.	No,	je	li	to	kazneno	
djelo	 s	obzirom	na	 svoje	biće	 formalno	 ili	materijalno,	odnosno	ostvaruje	 li	
se	krivotvorenje	radnjama	dodavanja,	oduzimanja,	brisanja	glasova	(ili	nekim	





i vremenski odvojen od same radnje56,	koja	se,	dakle,	sastoji	od	krivotvorenja	
rezultata	izbora,	može	se	zaključiti	da	je	riječ	o	materijalnom	kaznenom	djelu.	
Pri	tome	eventualna	distinkcija	pojmova	rezultata	izbora	od	ishoda	izbora,	pa	











56	 Novoselec,	P.;	Bojanić,	I.,	Opći dio kaznenog prava,	Pravni	fakultet	Sveučilišta	u	Za-
grebu,	Zagreb,	2013.,	str.	131.
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podrazumijeva	kako	 se	 glasovanje	obavlja	osobno,	 glasačkim	 listićima	 te	da	
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žiti	redni	broj	ispred	imena	kandidata	za	koga	birač	glasuje.60 Prema odredbi 
čl.	49.	st.	1.	Zakona	o	izboru	članova	u	Europski	parlament	takav	birač	može	
doći	na	biračko	mjesto	s	drugom	osobom	koja	će	po	njegovoj	ovlasti	i	uputi	
zaokružiti	 redni	 broj	 ispred	 naziva	 liste,	 odnosno	 imena	 kandidata	 za	 koje	


























glasuje ili matrice za samostalno glasovanje.
62	 Presuda	Općinskog	suda	u	Splitu	K-2207/09	od	26.	travnja	2010.,	str.	11.





64	 Flachsmann,	S.	u:	Donatsch,	A.	(Hrsg.),	Schweizerisches Strafgesetzbuch und JStG,	18.	
Auflage,	Orell	Füssli	Verlag	AG,	Zürich,	2010.,	str.	486.
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5. IZBORNA PRIJEVARA U USPOREDNOM ZAKONODAVSTVU
Istraživanje	kaznenog	djela	izborne	prijevare	u	usporednom	je	zakonodav-
stvu	usmjereno	na	kazneno	zakonodavstvo	SR	Njemačke,	Austrije	i	Švicarske	




















krivotvorenja	 izbora	 (§	107.a Wahlfälschung)	 koje	 čini	 onaj	 tko	neovlašteno	
65	 Eser,	A.,	op. cit.	u	bilj.	63,	str.	1190.	Ova	odredba	nalazi	se	u	četvrtoj	glavi;	Kaznena	
djela	protiv	ustavnih	tijela,	izbora	i	glasovanja.


































regularnih	glasačkih	 listića	kao	 i	unošenjem	na	 izborne	 liste	 (omogućavanju	
da	se	bira)	 iako	nedostaje	pasivna	biračka	legitimacija	(počinitelji	mogu	biti	






bornih isprava (Fälschung von Wahlunterlagen),	§	107.c	Povreda	izborne	tajne	(Ver-
letzung des Wahlgeheimnisses),	§	108.	Izborna	prisila	(Wählernötigung),	§	108.a	Izborna	

















U austrijskom KZ-u izborna se prijevara nalazi u osamnaestom poglavlju 
posebnog	dijela	koji	se	bavi	kažnjivim	radnjama	kod	izbora	i	referenduma	–	§	













74	 Kaznena	djela	 iz	ove	glave	 su	nakon	određivanja	područja	primjene	u	odredbi	§	
261.	–	262.	Sprječavanje	izbora	(Wahlbehinderung),	§	264.	Širenje	lažnih	vijesti	kod	
izbora ili referenduma (Verbreitung falscher Nachrichten bei einer Wahl oder Volksab-
stimmung),	§	265.	Podmićivanje	kod	izbora	ili	referenduma	(Bestechung bei einer Wahl 
oder Volksabstimmung),	§	266.	Krivotvorenje	kod	izbora	ili	referenduma (Fälschung bei 
einer Wahl oder Volksabstimmung),	§	267.	Sprječavanje	izbora	ili	referenduma (Ver-
hinderung einer Wahl oder Volksabstimmung),	§	268.	Povreda	 izborne	tajne	 ili	 tajne	
kod referenduma (Verletzung des Wahl- oder Volksabstimmungsgeheimnisses).
75	 Bertel,	C.;	 Schwaighofer,	K.,	Österreichisches Strafrecht, Besonderer Teil I. §§ 75 bis 
168e StGB,	 11.,	 vollständig	 überarbeitete	 Auflage,	 Springer,	 Wien,	 New	 York,	
2010.,	str.	201.	





prava ili prava sudjelovanja na referendumu ili tko glasuje u ime drugoga bez 
ovlaštenja	ili	protivno	nalogu	ili	na	drugi	način	neovlašteno,	ili	tko	krivotvori	
rezultate izbora ili referenduma.
5.3. Švicarska
U	švicarskom	Kaznenom	zakonu	četrnaesta	glava	 se	bavi	 “Postupanjima	
protiv	volje	naroda”	 te	 razlikuje	ometanje	 i	 sprječavanje	 izbora	 i	 referendu-
ma,	zadiranje	u	glasačko	i	biračko	pravo,	izborno	podmićivanje,	krivotvorenje	



















77 Art. 279. Störung und Hinderung von Wahlen und Abstimmungen, Art. 280. Eingriffe in 
das Stimm- und Wahlrecht, Art. 281. Wahlbestechung, Art. 282. Wahlfälschung, Art. 
282bis Stimmenfang, Art. 283. Verletzung des Abstimmungs- und Wahlgeheimnisses.
78	 Flachsmann,	S.,	op. cit.	u	bilj.	64,	str.	486.	U	pogledu	subjektivnih	obilježja	zahtije-
va	se	namjera.	Budući	da	zakon	zahtijeva	planiranu	radnju,	suvišno	je	pitanje	je	li	
dovoljna neizravna namjera. Ibid.








gmatiziran prijevarom? Oslanjanje na normu Quod ab initio vitiosum est non 
















Naziva	se	i	internetskim	glasovanjem,	online-glasovanjem ili eVoting te rafini-






81	 Vidi	 Petrak,	M.,	Traditio iuridica,	 vol.	 I.,	Regulae	 iuris,	Novi	 informator,	Zagreb,	
2010.,	str.	116.
82	 Izborni	pojmovnik,	dostupan	na	http://www.izbori.hr/izbori/ip.nsf/WPDS/CC145A
B7BFD5B62EC1257425003E9799?open&1 (13. prosinca 2016.)
83 Ibid. 























tvorenja,	nije	 samo	pitanje	kaznenopravne	prirode,	već	 i	 suštinsko	krimino-
loško	 pitanje.	Naime,	 ako	 se	 izborna	 prijevara	 kao	 u	 hrvatskom	kaznenom	
zakonodavstvu	zapravo	definira	kao	oblik	krivotvorenja,	a	ne	prijevare,	onda	i	





















riti	 sa	 statistike	 na	 analizu	 slučajeva	 i	 znanstvene	 intervjue	 s	 počiniteljima	
te	osobama	koji	su	aktivno	uključene	u	praćenje	pravilnosti	izbora.	Takve	bi	
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Summary
Lucija Sokanović *
Anna-Maria Getoš Kalac **
ELECTORAL FRAUD – A CRIMINOLOGICAL AND CRIMINAL 
ANALYSIS IN CROATIAN AND COMPARATIVE CONTEXT
The authors of the paper analyse the offense of electoral fraud as one of the criminal 
offenses against electoral rights in the Criminal Code of 2011. After a brief comparison 
to the offence as regulated in the previous Criminal Code, a criminological analysis 
indicates extremely low incidence in relation to the general incidence of crime in the 
Republic of Croatia, both in terms of reported perpetrators, as well as in relation to the 
prosecution and conviction of adult perpetrators. Therefore, the authors accentuate the 
problem of the dark figure and suggest alternative methods of estimating the prevalence 
and incidence of electoral fraud. The evaluation of a final judgment before the Municipal 
Court in Split from 2010 reveals the phenomenology and clues of etiology of the offence. 
As a result of the research into the offense with a focus on the perpetrators, the concept of 
elections and acts of committing, electoral fraud is defined as a delictum communium 
and a criminal offense of counterfeiting, deprived of misleading or keeping in mistaken 
belief by misrepresentation or concealment of facts, which is inherent to fraud. Aimed 
at eliminating the identified deficiencies and promoting inevitable changes in the 
voting procedure in the direction of electronic voting, the authors propose changes to the 
incrimination de lege ferenda.
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